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I 18 257 30 1 762 357 108 20 514 32 1 328 180 1 332
II 12 215 55 1 381 270 76 13 997 67 671 88 1 556
III 13 647 41 1 548 344 101 15 681 224 735 69 2 113
IV 16 511 72 1 612 365 83 18 643 1 092 854 82 3 718
V 15 074 57 1 656 313 115 17 215 614 1 011 104 4 906
VI 13 074 42 1 440 354 150 15 060 472 549 99 4 527
VII 11 939 34 1 235 279 122 13 609 353 402 67 3 334
VIII 10 292 41 1 260 237 71 11 901 202 474 50 2 136
IX 13 316 36 1 489 347 92 15 280 107 678 67 2 228
X 12 850 48 1 534 367 114 14 913 67 675 85 2 068
XI 9 885 36 1 406 359 95 11 781 16 555 91 1 464
XII 5 267 58 1 119 504 75 7 023 4 309 101 1 158
Yhteensä -
Summa -
Total 152 327 550 17 442 4 096 1 202 175 617 3 250 8 241 1 083 30 540
Vuosi: 1986 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 3 557 8 659 862 29 368
Ar: 1985 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 416 10 370 870 28 126
Year: 1984 127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545 11 316 1 122 28 094
1983 120 174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859 11 079 1 156 29 089
1982 128 761 535 13 498 4 176 560 147 530 3 952 11 692 1 201 26 089
1981 105 628 556 12 898 4 816 522 124 420 3 234 11 693 1 066 22 369
1980 103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942 11 354 1 097 20 688
1979 100 132 589 8 199 4 487 348 113 755 2 148 10 698 757 19 118
1978 81 175 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916 9 706 649 16 774
1977 90 546 628 8 261 4 053 373 103 861 2 932 10 572 581 16 353
1976 92 707 914 8 241 4 726 545 107 133 3 937 11 741 656 15 577
1975 117 619 812 7 207 5 398 585 131 621 4 771 11 066 852 14 287
1974 96 633 791 7 188 5 310 500 110 422 6 514 10 010 835 9 962
1973 118 649 830 6 510 5 230 425 131 644 10 563 10 533 715 7 225
1972 101 398 780 5 497 4 844 425 112 944 7 374 9 970 572 5 247
1971 75 320 644 15 390 4 835 381 96 570 4 981 9 788 535 3 959
1970 92 104 726 16 983 5 322 336 115 471 4 211 10 296 564 3 928
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Uudenmaan - Nylands 50 421 209 5 326 1 117 281 57 354 987 911 6 194
siitä: därav: of which
Helsinki - Helsingfors 23 627 89 2 346 569 137 26 768 325 143 1 747
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 20 284 97 2 765 614 170 23 930 464 1 402 4 392
Ahvenanmaa - Aland 895 1 177 13 7 1 093 21 93 116
Hämeen - Tavastehus 18 490 55 2 349 550 140 21 584 380 976 3 782
Kymen - Kymmene 10 458 22 909 261 87 11 737 254 562 2 084
Mikkelin - S:t Michels 4 952 32 512 114 51 5 661 155 446 1 228
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 4 187 12 462 111 47 4 819 99 358 1 264
Kuopion - Kuopio 6 261 21 621 210 99 7 212 170 577 1 514
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 6 747 20 756 165 50 7 738 149 409 1 470
Vaasan - Vasa 12 403 25 1 698 392 103 14 621 198 1 310 3 235
Oulun - Ule&borg 11 470 33 1 153 364 117 13 137 243 930 3 455
Lapin - Lappiands 5 759 23 714 185 50 6 731 130 267 1 806
Koko maa - Hela landet -
Whole country 152 327 550 17 442 4 096 1 202 175 617 3 250 8 241 30 540
REKISTERIIN MERKITYT UUDET AMMATTIMAISEN LIIKENTEEN AUTOT 1987
REGISTRERADE NYA BILAR I YRKESTRAFIK 1987




































Uudenmaan - Nylands 1 046 205 191 578 22 2 042
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 543 86 126 258 7 1 020
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 473 96 52 394 20 1 035
Ahvenanmaa - Aland 36 1 1 8 - 46
Hämeen - Tavastehus 380 54 67 339 11 851
Kymen - Kymmene 240 21 14 173 10 458
Mikkelin - S:t Michels 188 31 10 80 3 312
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 177 12 23 80 6 298
Kuopion - Kuopio 249 21 19 132 3 424
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 230 20 23 109 7 389
Vaasan - Vasa 304 25 28 259 15 631
Oulun - Uleäborgs 308 31 22 273 24 658
Lapin - Lapplands 248 22 9 136 7 422
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 3 879 539 459 2 561 128 7 566
